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摘要








































































马来西亚 1 9 9 6 年吸引外来直接投资为
1 7 0 亿林吉特
,
1 9 9 7 年降至 1 1 5 亿林吉特




















仅从 1 9 9 7 年 7 月至
1 9 9 8 年 7 月一年中
,
流 出的资金就达 19 8 亿美
元
,
大约 6 0 0 0 亿泰株
。
菲律宾 1 9 9 7 年外国直接投
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外商建厂期间 ( 以一年为限 )及其后的


















在 1 9 9 9 年底前 申请投资的企业可获免 30 %一
5 0 % 的纳税负担
。








































































1 9 9 8 年 7 月至 2 0 0 0 年 12 月期间
,
允许外商在其





3 0 %增至 6 1 %
、
5 1 %和 4 9 %
。
新加坡政府 2 0 0 0 年
1 月决定把全面开放电讯市场的时间由原来计划
的 2 0 0 2 年 4 月 1 日提前到 2 0 0 0 年 4 月 1 日
;
同
时撤消只许外国公 司在公共 电讯服务业 占有












金融管理局也于 2 0 0 0 年 3 月做出决定
从 3 月 19 日全面开放直接保险业
,
撤消外国投资





























































国银行不得超过 49 % 的限制
,
允许其拥有 1 0 %
的股份
。











































律宾福斯菲特化肥公司 50 % 的股份
,
在菲律宾
A l A m a n a h 伊斯兰投资银行 85 %的股份
,
以及
在一商业区价值 32 亿比索 (合 70 3 万美元 ) 的股
份
,







































2 0 0 0 年 4 月中旬起强制性推行证券业的合并
,
国










































1 9 9 7 年 8 月
,
泰国接
受 IM F 牵头提供的 1 72 亿美元的国际贷款方案
,
到 1 9 9 8 年中
,







从 1 9 9 7 年
10 月开始向 IM F 申请金融援助起到现在
,
印尼
政府一直与 IM F 保持密切联系
,
最新一项经济和
财政政策备忘录于 2 0 0 0 年 7 月 31 日在雅加达签
署
,
该项协议的签订将为印尼政府获得 IM F 于
2 0 0 0 年 1 月承诺在 2 0 0 0 年到 2 0 0 2 年期间提供
5 0 亿贷款中扣除已发放的 4 亿美元后的剩余部
分铺平道路
。








































盟投资理事会 2 0 0。 年 10 月 4 日公布的调查报告
显 示
,
1 9 9 9 年美国对东盟地区的投资额比 1 9 9 8
年增加 7
.
5 倍至 94 亿美元
,
欧盟的投资额也增加















据 2 0 0 0 年 《世界投资报告 》统计
,
新加坡 1 9 9 9
年吸收的外国直接投资为 70 亿美元
,
比 1 9 9 8 年
增加 15 亿美元
。












泰国南部地区 2 0 0 0 年 1 月至 3







新增就业机会 5 0 8 8 个
,
比上年同期增 长约
1 2 % ; 菲律宾位于苏比克湾和克拉克区的经济特
区在政府税收优惠鼓励政策的吸引下
,
2 0 0 0 年 1
月至 7 月的外国投资额与上年同期相 比上升了
8 %
,








据美马商会属下的马美电子工业 2 0 0 0 年调查
报告书显示
,
美国电子工业公司于 2 0 0 年在马来
西亚投资额预计高达 27 亿林吉特
,
较 1 9 9 9 年的
















































































































2 0 0 0 年 s 月
.
[ 3 ] [京〕《国际商报》〔N 〕
.




20 00 年 20 月 5 日
.
[ 5〕[新加坡 ]《联合早报》〔N 〕
.
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